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ВЧИТЕЛЬ
ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ
Вступ. Важливою частиною рефор-
мування системи народної освіти є значне покра-
щання підготовки учительських кадрів. Майбутній 
вчитель повинен бути не тільки різнобічно підго-
товленим до своєї основної професійної діяльності, 
але й також до ведення виховної й оздоровчої робо-
ти з учнями засобами фізичної культури [3]. Проб-
лема використання засобів фізичного виховання з 
метою підвищення якості професійної підготовки 
майбутніх фахівців — учителів початкових класів — 
зумовлена об’єктивним перебігом суспільного роз-
витку і має безпосереднє відношення до підготовки 
кадрів у системі вищої школи. Одним з провідних 
напрямів удосконалення системи фізичного вихо-
вання у ВНЗ є підсилення його прикладного зна-
чення. Необхідність професійно-прикладної фі-
зичної підготовки (ППФП) студентів зумовлюється 
підвищеними вимогами до молодих спеціалістів з 
перших днів їх педагогічної діяльності.
Мета дослідження полягала у виявлені шляхів 
професійно-прикладної підготовки студентів — 
майбутніх вчителів в якості організатора фізкультур-
но-оздоровчої роботи з учнями молодших класів.
Методи дослідження. Основні характеристики 
та умови професійної діяльності вчителів початко-
вої школи вивчалися у процесі педагогічних спос-
тережень та опитування у вигляді анкетування. 
Анкетне опитування 323 студенток педагогічного 
факультету та 253 вчителів початкових класів доз-
волило виявити, що формування організаторських 
та управлінських умінь і навичок, спрямованих на 
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педагогічну діяльність, складають один з найваж-
ливіших компонентів у системі ППФП майбутніх 
вчителів. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Питання змісту професійної підготовки фахівців на 
сучасному етапі [1, 5] розглядаються з позиції сис-
темно-діяльнісного підходу, який полягає в тому, 
що навчальна діяльність студента розглядається як 
цілісне явище, де органічно поєднується пізнаваль-
на та перетворююча сторони діяльності людини. 
Суттєвого значення для вчителів початкових 
класів має рівень професійно-прикладної підготовки 
для ведення самостійної організаторської діяльності з 
розділу фізичної культури. Достатнім його вважають 
15,5% студентів і 23,5% вчителів; якщо 38,1% студен-
тів оцінюють його як недостатнім, то цей показник 
у вчителів — 48,2%. Подібні результати викликають 
занепокоєння і вказують на недостатню професійно-
прикладну фізичну підготовку з педагогічною спря-
мованістю молодих фахівців в умовах ВНЗ.
Формування педагогічних знань, умінь і нави-
ків — тривалий процес [5], в якому можна виділити 
такі етапи:
— формування первинних уявлень про дітей, пе-
дагогічну професію, професійну діяльність учи-
теля, особистості вчителя, значення педагогіч-
ної теорії в шкільній практиці;
— формування предметної системи знань, за-
своєння прикладних педагогічних теорій, кате-
горій, понять, закономірностей, змісту та ме-
тодів навчання й виховання школярів;
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— формування узагальненої комплексної систе-
ми знань на основі міжпредметних зв’язків з 
психологією, віковою фізіологією, методикою 
викладання предметів, загальнополітичними 
дисциплінами.
Формування системи знань і навиків є ціле-
спрямований, тривалий процес, який заснований 
на глибокому усвідомленні студентами цілей, за-
вдань, змісту, конкретних умов, засобів і прийо-
мів педагогічної діяльності. На організацію цього 
процесу впливає, з одного боку, досвід діяльності 
набутий до ВНЗ (пізнавальний та громадський) 
майбутніх учителів, визначений рівень їхніх органі-
заторських умінь, з іншого боку — після вузівський 
досвід удосконалення практичних умінь і навиків 
(під час стажування випускників ВНЗ і в подальшій 
самостійній педагогічній діяльності).
Процес формування системи професійно-приклад-
них педагогічних умінь розподіляється на такі ланки:
• постановку перед студентами завдання 
оволодіння практичними вміннями й на-
вичками, розкриття їхнього професійного 
та особистого значення, постановку пер-
спектив майбутньої діяльності (що створює 
у студентів цільове ставлення до оволодіння 
вміннями);
• розкриття системи педагогічних умінь, яки-
ми необхідно оволодіти, та змісту кожного 
вміння як визначеної сукупності дій та опе-
рацій, з яких складаються вміння і, науково 
обґрунтованих способів виконання дій;
• розробку програми формування педагогіч-
них умінь і навиків;
• організацію практичної діяльності сту-
дентів і виконання вправ для оволодіння 
вміннями;
• контроль за рівнем сформованості вмінь 
і навиків, облік зміни результатів діяльності 
студентів.
З проблеми педагогічних умінь виявлені три, більш 
чи менш чітко сформульовані концепції [4]. У першій 
вміння визначаються як перехідна ступінь від знань до 
навику, тобто розглядається як незакінчений навик. У 
другій концепції вміння розглядаються як нова якість 
здобута студентом, яка виникла на основі знань і на-
виків і дає можливість користуватися ним у будь-яких 
обставинах. У третій концепції педагогічне вміння 
розподіляється на первісне («просте», або вміння пер-
шого порядку), яке є вихідним для створення навику 
та вміння досконале («складне», або вміння другого 
порядку), тобто таке, що формується вже на основі 
навику і тому містить ознаки навику. Шлях, яким йде 
процес формування педагогічних умінь, лежить через 
спеціально організований процес навчання.
Важливим моментом, який забезпечує ефек-
тивність використання навчальних педагогічних 
завдань у процесі формування професійно-при-
кладних педагогічних умінь, є визначення їхньої 
послідовності. 
При проведенні педагогічного експерименту нами 
ставилося завдання не тільки готувати студентів до 
успішного вдосконалення професійно важливих фі-
зичних якостей, але й одночасно формувати в них 
важливі професійно-педагогічні якості організатора 
фізкультурно-оздоровчої позакласної роботи з уч-
нями. Для професійно-прикладної педагогічної під-
готовки ми використовували вправи ритмічної гім-
настики, рухливі ігри, плавання та туризм. До змісту 
навчального матеріалу експериментальної програми, 
за визначеними видами, були включені теоретичний 
і методичний розділи та залікові вимоги.
Методика проведення занять за запропонованою 
програмою базувалася на загальноприйнятих педаго-
гічних принципах і була спрямована на планомірне й 
успішне оволодіння програмою. Виховання у студен-
тів педагогічних та організаційних умінь проведення 
фізкультурно-оздоровчої, позакласної та спортивно-
масової роботи з учнями — основне завдання запро-
понованої програми. 
Виходячи з різних переліків педагогічних умінь, 
які виявлені різними авторами [1, 2, 4, 6], ми зібра-
ли вихідний матеріал для визначення професійно-
прикладних педагогічних умінь, необхідних студен-
ту-випускнику, як кінцевого результату підготовки 
фахівця у ВНЗ. Виявлені професійно-прикладні пе-
дагогічні вміння були розподілені на групи таким 
чином: 
I група — організаційно-управлінські вмін-
ня; 
II група — спеціально-методичні вміння з 
організації та проведення комплексів фі-
зичних вправ; 
III група — вміння планувати, організовувати 
та проводити рухливі ігри з учнями; 
IV група — вміння контролювати педаго-
гічні дії при проведенні фізкультурно-оздо-
ровчих позакласних заходів. 
Кожна з визначених груп професійно важливих 
педагогічних умінь має свій зміст.
Важливою умовою ефективності процесу ово-
лодіння педагогічними вміннями та навиками є 
практична діяльність студентів. Так як знання є те-
оретичною основою вмінь, а вміння виступають як 
реальне функціонування знань, навчальна практика 
на академічних заняттях була організована таким чи-
ном, щоб знання та вміння засвоювалися студентами 
в єдиній, рівноцінній діяльності.
Для розвитку організаторських здібностей сту-
дентів найбільш ефективними виявилися репро-
дуктивні, а потім самостійні творчі дії на матеріалі 
гімнастики, рухливих ігор і туризму. Система за-
вдань передбачала послідовне ускладнення дій в 
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якості організатора фізкультурно-оздоровчої ро-
боти з учнями. Студенти систематично проводили 
на академічній групі або підгрупі окремі вправи, 
окремі частини занять, рухливі ігри, пізнавальні 
екскурсії. 
У педагогічному експерименті професійно-при-
кладні педагогічні вміння формувалися не тільки 
на практичних заняттях, а також і на методичних з 
виконанням письмових робіт для виявлення вмін-
ня: записувати гімнастичні вправи конкретно за 
правилами гімнастичної термінології; складання 
комплексів фізичних вправ; підбору та описуванню 
рухливих ігор для учнів молодшого шкільного віку.
Якість засвоєння професійно-прикладних педа-
гогічних умінь студентами, їхня готовність до прак-
тичної роботи з молодшими школярами, оцінюва-
лася експертами, які кваліфіковано, об’єктивно та 
доброзичливо справилися н покладеними на них 
обов’язками.
Про характер засвоєння та динаміку професій-
но-прикладних педагогічно важливих умінь говорять 
вихідні й кінцеві результати експертних оцінок в усіх 
групах педагогічних умінь. Виявлені вміння оцінюва-
лися за п’ятибальною шкалою.
Через те, що професійно-прикладні педагогічні 
вміння були розподілені на чотири групи, то й оці-
нювалися ці вміння окремо по групах. 
Так, у першій групі, яка складалася з організа-
ційно-управлінських умінь, попередня початкова 
оцінка в контрольній групі (КГ) була 2,79 бала, а ек-
спериментальній групі (ЕГ) — 3,42 бала. Наприкінці 
експерименту в обох групах спостерігається поліп-
шення показників з високим ступенем достовір-
ності на 1% рівні значущості: в КГ — 3,49 бала, в 
ЕГ — 4,1 бала. Показник середнього приросту в КГ 
склав +0,7 бала, в ЕГ — +0,68 бала.
У другій, великій і більш складній групі спе-
ціально-методичних умінь з організації та прове-
дення комплексів фізичних вправ початкова се-
редня оцінка в КГ була 2,79, а в ЕГ — 2,9 бала, то 
кінцеві результати в КГ були — 3,67, а в ЕГ — 4,03 
бала. Достовірність на 1% рівні значущості. Резуль-
тат середнього приросту в КГ склав +0,88 бала, в 
ЕГ — 1,13 бала.
У групі з планування, організації та проведення 
рухливих ігор з учнями молодших класів середній 
початковий показник в КГ склав 3,15 бала, а в ЕГ — 
3,46. Коли експеримент було завершено студентки 
КГ отримали середню оцінку 3,9 бала, в ЕГ — 4,45 
бала. Різниця достовірності на 1% рівні значущості. 
Величина позитивного зрушення в оцінці цієї гру-
пи вмінь в контрольній групі склала +0,66 бала, а в 
експериментальній — +0,99бала.
У четвертій групі вмінь контролювати педаго-
гічні дії при проведенні фізкультурно-оздоровчих 
позакласних заходів на початок експерименту з виз-
наченням рівня професійно-прикладних умінь, тоб-
то безпосереднього виходу на педагогічну практику 
до школи, середня оцінка в КГ була 2,93 бала, а в ЕГ 
— 3,23 бала. Коли студенти повернулися з практики 
у них знову були оцінені ці вміння. У КГ середній 
результат умінь склав 3,71 бала, а в ЕГ — 4,41 бала. 
Різниця між початковими та кінцевими показни-
ками в групах має місце достовірної відмінності на 
1% рівні значущості. Середній показник приросту 
в контрольній групі склав +0,78 бала, в той час коли 
в експериментальній групі +1,18 бала.
Аналіз отриманих результатів експертної оцінки 
показав, що при оцінюванні професійно-прикладних 
педагогічних умінь первинні показники вже мали 
достовірну різницю на 1% рівні значущості. Рівень 
початкових оцінок вказує на засвоєння навчального 
матеріалу та готовності студентів до практичної пе-
дагогічно-організаційної діяльності в школі.
Висновки. Аналіз реальних труднощів, які ви-
никають у роботі з дітьми, дозволяє відокремити 
найбільш важливі сторони ППФП майбутніх вчи-
телів, до яких треба віднести: мотивацію професій-
ної спрямованості з фізичного виховання; усвідом-
лення студентами своєї майбутньої професії як 
процесу вирішення педагогічних завдань; самостій-
ну участь у реальному процесі навчання та своєчас-
не отримання методичної допомоги при осмислен-
ні цього процесу, як процесу подолання труднощів; 
спрямованість на формування майбутнього вчите-
ля як особистості до грамотного й активного вико-
ристання засобів фізичної культури і спорту у ви-
хованні учнів молодших класів і тим самим їхнього 
залучення до здорового способу життя.
Обґрунтована програма професійно-приклад-
ної педагогічної підготовки студентів забезпечує 
якісне набуття необхідних знань, умінь і навиків 
для самостійної організаторської фізкультурно-оз-
доровчої роботи в школі.
Реалізація вимог до такої діяльності можлива 
лише за умови корінного перегляду організації та 
змісту фізичного виховання майбутніх педагогів, 
забезпечення глибокого професійно-педагогічного 
спрямування навчальних та поза навчальних за-
нять з фізичного виховання студентів педагогічних 
спеціальностей.
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